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A Europa na Internet
Conteúdos
• Pesquisa de informação sobre assuntos europeus
• Legislação, informação judicial e processos de decisão
• Informação actualizada
• Informação sobre políticas e países europeus
• Bolsas e empréstimos - Estatísticas
• Contactos
• Informação terminológica e linguística
Para além das hiperligações no texto deste guia, muitas imagens são também hiperligações a informação suplementar.
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A Europa na Internet
Pesquisa de informação sobre assuntos 
europeus
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Pesquisa de informação 
sobre assuntos europeus
Motor de  busca da UE  onde se encontrará informação publicada  no 
EUROPA, o portal da UE, sobre as instituições e agências europeias
[Pesquisa no EUROPA não contempla informação do EUR-Lex]
O Centro do Jornalismo Europeu criou o serviço Search Europa, que 
utiliza o potencial do Google para pesquisa no portal EUROPA [Inclui 
resultados no Eur-Lex]
ECLAS é um índice bibliográfico alargado que o ajudará a encontrar 
publicações sobre a UE, livros académicos, artigos cientificoss, etc., sobre 
tópicos de interesse para a UE [hiperligações para o texto completo das fontes 
se gratuitamente disponiveis]
Na livraria da UE poderá adquirir cópias impressas ou gratuitamente 
fazer o download de cópias electrónicas de publicações da UE
[Nem todas as publicações mais antigas estão disponíveis 
electronicamente. Não inclui documentos da UE]. 
EUR-Lex é a fonte oficial de informação legislativa da UE
Pequisa sobre documentos da UE 
Nova versão lançada em 2013 
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Pesquisa de informação 
sobre assuntos europeus
O Registo de Documentos do Parlamento Europeu, 
do Conselho da União Europeia e da Comissão Europeia, assim como o 
Registo da Comitologia podem ser utilizados para encontrar informação não-
publicada da UE que não está disponível através do portal EUROPA.
Documentação mais antiga da UE ainda não está disponível electronicamente
através dos portais da UE. As seguintes organizações externas  poderão 
constituir uma fonte alternativa na pesquisa destes materiais:
1. ArchiDok
2. Archive of European Integration (AEI)
3. CVCE (anteriormente European Navigator (ENA)
O Google é evidentemente mais uma ferramentai para utilizar na pesquisa de 
informação proveniente e sobre a UE ou a Europa em geral. Contudo, não 
assuma que toda essa informação pode ser encontrada através do Google. 
NB: O Google Scholar restringe a pesquisa a material mais académico.
Arquivo
Repositórios
Pesquise no ESO por documentação da UE, websites, livros e artigos 
científicos, informação sobre intervenientes, novas fontes, etc. 
[Acesso gratuito a informação relevante; Ênfase nas fontes em inglês + 
conjunto único de 100 guias de informação sobre políticas, instituições e 
países]
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Informação sobre a UE
Fontes de informação 
legislativa e judicial
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A União Europeia
Actos legislativos
• Actos legislativos
– Legislação Primária
• Os Tratados
– Legislação Secundária
• Regulamentos [Lei Europeia]
• Directivas [Lei-Quadro Europeia]
• Actos Não-Legislativos
• Regulamentos europeus
• Decisões europeias
• Recomendações
• Opiniões
Mais informações
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A União Europeia 
Decisões Judiciais
• Os Tribunais
– Tribunal Europeu de Justiça (Casos C)
– Tribunal Geral [anteriormente TEPI] (Casos T)
– Tribunal da Função Pública da UE (Casos F)
• Actos Judiciais
– Julgamentos
– Opiniões
– Ordens
Mais informações
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Informação legislativa
O novo EUR-Lex
EUR-Lex é a fonte official de informação legislative e judicial da UE
Utilize EUR-Lex para encontrar: Textos legislativos propostos / adoptados / Julgamentos do TJEU etc
EUR-Lex agora inclui: PreLex e Sumários da legislação da UE
Versões online dos textos completes de textos legislativos mais antigos estão a ser gradualmente
introduzidos no EUR-Lex
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Informação legislativa
O novo EUR-Lex –
Aspectos a ter em consideração…
Pesquisa simples através da página inicial. 
Existem também opções de pesquisa
avançada e especializada.
Pode exibir um documentos
em três línguas distintas
simultaneamente
Registe-se no My EUR-Lex para 
manter as pesquisa e para receber
RSS Feeds
Opções para exibir informação
[‘Processo’ inclui informação anteriormente
disponível em separado no PreLex] 
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• Pequisa Simples /   Pesquisa Avançada
• Jornal Oficial [1952- ]
• Tratados
• Legislação [NB. Legislação Consolidada]
• Actos Preparatórios [COM / JOIN / SWD / SEC documents]
• Sínteses da legislação da UE [ainda não totalmente integrado]
• Processos legislativos [anteriormente PreLex]
• Repertórios de Legislação / Actos Preparatórios / 
Actos Consolidados/ Jurisprudência / 
Acordos Internacionais
• EUR-Lex A-Z / EUROVOC / Mapa do site / MNEs / N-Lex
Informação legislativa
Secções-chave do EUR-Lex
Consulte também: Resumos para os cidadãos:
Algumas Directorias-Gerais publicam sumários
das principais propostas legislativas para os
cidadãos. 
[ex. DG SANCO / DG AGRI / DG RTD]
Consolidação / Codificação / Reformulação
[Mais informações]
Versões autoritativas: JO / Jurisprudência
Identificador de Legislação Europeia [ILE]
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Sobre tornar MNEs directamente 
acessíveis no EUR-LEX
– CURIA: 
• Página de pesquisa
• Acesso por número do processo
• Comunicados de imprensa
• Diário
– EUR-Lex: 
• Pesquisa
• Navegação
• Repertório de Jurisprudência (2010-)
Informação Judicial
Tribunal Europeu de Justiça: Jurisprudência
Jurisprudência do TEJ pode ser encontrada através do EUR-Lex ou website do 
TEJ CURIA
Identificador de Jurisprudência Europeia / ECLI / 
TEJ e ECLI
+ Sumários de julgamentos importantes do TEJ 
2005-2011
Utilize estas fonts de informação para encontrar Julgamentos do TEJ e ainda Opiniões do Advogado-Geral
Portal Europeu e-Justice oference informação sobre
o sistema legal e processual em cada Estado-
Membro da UE
+ DG Concorrência mantém uma base de dados
sobre casos de concorrência
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Acesso a Legislação Nacional e 
Jurisprudência dos Estados-Membros da UE
Utilize o EUR-Lex para encontrar detalhes da legislação 
nacional que implementa a lei europeia [MNEs] e a 
jurisprudência nacional sobre a lei europeia.
Utilize N-Lex para encontrar fontes de legislação nacional na
maioria dos Estados-Membros da UE.  Para alguns países
poderá procurar directamente por legislação nacional.
O InterParliamentary EU information eXchange
Permite o acesso a relatórios dos parliamentos nacionais
sobre iniciativas e propostas legislativas da UE.
COSAC é a Conferência das Comissões dos Parlamentos
nacionais dos Estados-membros da UE.
DEC.NAT – National Decisions é uma base de dados da Associação dos 
Conselhos de Estado e Supremas Jurisdições Administrativas da União 
Europeia. Permite o acesso a uma colecção de jurisprudência de 
tribunais nacionais sobre lei europeia.
Encontre links a legislação nacional e jurisprudência de cada
Estado-membro através do portal e-Justice.
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Informação sobre a 
União Europeia
Monitorização de políticas
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Oferece links para páginas relacionadas no 
IPEX e PreLex [ver exemplo] e sumários de 
etapas importantes
Oferece uma linha temporal e múltiplas ligações a 
mais fontes importantes de informação.
[Informação do PreLex está agora incluída no novo EUR-Lex, 
na secção de Processos legislativos.
PreLex enquanto base de dados autónoma deixou de ser
actualizada.]
Bases de dados complementares que ajudarão a seguir o progresso de 
propostas legislativas e outras iniciativas da UE, assim como a 
encontrar documentos associados.
Controlo de políticas:
Monitorização de propostas legislativas
e outras iniciativas da UE
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• Conselho da União Europeia
• Parlamento Europeu
• Comissão Europeia
• Comités comitológicos
– [Registo Antigo] / [Lista de comités]
– [Relatórios Anuais]
Controlo de políticas:
Registo de Documentos
Ainda que imperfeito, os vários
Registos de Documentos da UE 
poderão ajudar a encontrar
documentos da UE não-
acessíveis por outros meios, 
especialmente documentos
provisórios, documentos de 
grupos de trabalhos e comités, e 
últimas versões de legislação
adoptada antes da sua
publicação official.
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Controlo de políticas:
Portal da Transparência
O novo Portal da Transparência, lançado em Junho 2012, reúne informação
que permite aos cidadãos seguir o processo decisional da UE mais facilmente
• Acesso à legislação
• A sua voz na Europa – Consultas
• Avaliações de impacto
• Registo dos grupos de peritos
• Comitologia (comités consultivos)
• Registo de Transparência
• Acesso a documentos (Registos de documentos)
• Beneficiários de fundos da UE
• Ética do pessoal
• Portal de Dados Abertos
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Controlo de políticas:
Comissão Europeia
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Controlo de políticas: 
Comissão Europeia
Utilize o website para seguir as principais actividades da Comissão Europeia
• Discurso do Estado da União proferidoanualmente pelo Presidente da Comissão Europeia 
– Último discurso do Estado da União, proferido em September 2013
– Orientações políticas do novo Presidente da Comissão Europeia Juncker, Julho 2014
• Programa de trabalho [2014 + PdT anteriores]
• Reunião semanal da Comissão [Agenda & Actas]
• Planeamento diário detalhado das actividades da Comissão
– [‘Planeadas’ and ‘Adoptadas’ ]
• Websites dos Serviços e Direcções-Gerais da Comissão Europeia
• Planos de Gestão das Direcções-Gerais
– Planos de Gestão Anuais /Relatórios Anuais de Actividade / Relatórios-síntese
Audições dos Comissários no Parliamento Europeu, Setembro-Outubro 2014
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Controlo de políticas: 
Comissão Europeia
Controlo de políticas: 
O Orçamento da UE
Utilize o website para encontrar informação sobre o Orçamento da UE
• O Orçamento - Explicação
• Quadro Financeiro Plurianual [2007-13 / 2014-20]
• Informações sobre o Orçamento 2014 [Sumário do Orçamento 2014]
• Informações sobre o Orçamento 2015 [Sumário do Orçamento 2015]
Texto do Orçamento da UE 
(propostos e adoptados) estão
também disponíveis no 
no EUR-Lex
Tribunal de Contas Europeu leva a cabo
auditorias às Finanças
da UE
Relatórios
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• Página Inicial
• Página do Presidente do Conselho Europeu
• Comunicados de Imprensa
– Agenda estratégica da União em tempos de mudança (Prioridades para a UE 2014-2019)
Controlo de políticas: 
Conselho Europeu
Donald Tusk foi nomeado Presidente do Conselho Europeu
a 30 de Agosto 2014
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• Programas da Presidência Tripartida
– Programa da Presidência Italiana, Letã e Luxemburguesa para 18 meses, 
Julho 2014 – Dezembro 2015
• Programas da Presidência e Website
– Letónia: Presidência da UE, Janeiro-Junho 2015
• Programa de trabalho
• Conclusões da Presidência
- Conclusões da Presidência
- Conclusões de todas Presidências anteriores da UE, 1975-
• Relatório da Presidência sobre a implementação das conclusões do Conselho Europeu
Último: 20.06.14]
• EPRS: Conclusões do Conselho Europeu: Check-List de compromissos[Último: 20.06.14]
Controlo de políticas:
Presidência da UE
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• O Conselho opera a dois níveis
– Ministerial /  Representantes Nacionais que se reúnem em Grupos de 
Trabalho
• Ministerial
– Reuniões do Conselho ao nível ministerial
– Transmissão web de eventos e reuniões do Conselho
– Agenda de reuniões futuras do Conselho
• Representantes Nacionais reunidos em Grupos de Trabalho
– Lista de instâncias preparatórias do Conselho
– Agendas
Controlo de políticas:
Conselho da União Europeia
Novo logotipo desde Julho 2014
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• Alta Representante da União para os Negócios
Estrangeiros e Política de Segurança
• Serviço Europeu para a Acção Externa
Controlo de políticas:
Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros 
e Política de Segurança
Federica Mogherini foi nomeada como Alta Representante
para 2014-2019 a 30 Agosto 2014
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• Actividades do Parlamento Europeu
• Notícias
• Debates
• Assista aos debates
• PE em Directo
• EuroparlTV
• Actas
• Textos adoptados
• Comités
Controlo de políticas:
Parlamento Europeu
Serviço de Estudos do Parlamento Europeu
• Análises Complementares
• Briefings do EPRS / Publicações do EPRS
Encontre informações sobre as 
Eleições para o Parlamento
Europeu em Maio 2014, via ESO
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Policy-tracking:
Citizens
Os cidadãos podem participar no processo decisional da 
União Europeia
Consultas – Diálogos cidadãos – Sugira uma nova lei europeia
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Que mudanças gostaria de ver na UE em 2015?
Informação sobre a União Europeia
Mantenha-se informado: Fontes da UE
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Mantenha-se informado:
Fontes da UE: Fontes na Internet
O ponto de entrada para o serviço de 
media e notícias da Comissão Europeia
A principal base de dados da UE para comunicados
de imprensa, discursos e outros tipos de notícias
Expresso do Meio-Dia/ Destaques / Últimas
Utilize este website para procurar por 
detalhes de eventos passados e futuros
em todas as instituições da UE
Encontre todos os RSS feeds da 
UE [+ listas de e-mail / podcasts]
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• UE: Sala de Imprensa: Audiovisual
• Europa via satélite (EbS)
• Europarl TV
• PE em Directo
• Conselho em Directo
• TV Sala de Imprensa
• Banco Central Europeu
Mantenha-se informado:
Fontes da UE:  TV / Webstreaming / Vídeos
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• Relatório Geral sobre a Actividade da União 
Europeia
• EUROPA: Ponto de entrada para 
informações sobre a UE na Internet
Mantenha-se informado:
Fontes da UE: Para o Cidadão
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Mantenha-se informado:
Fontes da UE: Europe Media Monitor
Europe Media Monitor (EMM) é um Sistema de agregação de notícias e 
análises para apoiar instituições da UE e organizações dos Estados-Membros. 
Os três portais NewsBrief, NewsExplorer e MedISys são acessíveis ao público.
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European Union Information
Mantenha-se informado: Fontes 
exteriores à UE
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• Fontes online de notícias
– EUObserver
– EurActiv
– The Parliament Magazine
– EUBusiness
• Jornais / Newsletters
- European newspapers
- European Voice
– Euro|Topics
– Vox Europ
– EUFeeds
– Agence Europe
– Europolitics
Mantenha-se informado:
Fontes não-oficiais
A maioria dos jornais / 
newsletters aqui mencionados
estão disponíveis em formato
electrónico e em papel
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• Radiodifusão europeia
• Membros da União Europeia de Radiodifusão
– Euronews
– Notícias europeias da: BBC / DW / France24 etc.
– Euranet [Esta rede de radiodifusão europeia reduziu a sua coberta a partir de 2013 após corte do apoio financeiro
por parte da UE]
– EurActiv
– viEUws
Mantenha-se informado:
Fontes não-oficiais
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Mantenha-se informado:
Selecção de fontes de notícias
Todas estas fontes oferecem notícias sobre a 
Europa em língua inglesa
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Mantenha-se informado:
Redes sociais
As instituições da UE usam
cada vez mais as redes
sociais para alcançar novas
audiências.
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Mantenha-se informado:
Redes sociais: Blogs
Agregadores de blogs reúnem uma selecção de blogs focados em questões europeias
Uma amosta de blogs que oferecem uma variedade de visões sobre a Europa.
Espreite o HashTag Europe [título provisório]
[BloggingPortal.eu2]
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Quem são os principais
agentes da twittosfera da UE?
TweetLevel avalia tweets
Diversas instituições, representantes, 
parlamentares, fontes noticiosas e 
outros intervenientes
usam o Twitter – embora alguns questionem o 
seu valor
Mantenha-se informado:
Redes sociais: Twitter
Agregadores de Tweet: tentativas de reúnir
os tweets da UE
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Facebook também é usado
pelas instituições europeias
(e por outros intervenientes europeus)
Mantenha-se informado:
Redes sociais: Facebook
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Flickr também é usado 
pelas instituições europeias
(e por outros intervenientes europeus)
Mantenha-se informado:
Redes sociais: Flickr
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Informação sobre políticas e países
da União Europeia
• EUROPA: União Europeia: Políticas
• Parlamento Europeu: fichas técnicas
• Comissão Europeia: Direcções-Gerais
• Anos Europeus [2015: Ano Europeu do Desenvolvimento]
• A-Z Índice alfabético de websites da UE
• A sua Europa - Cidadãos
• A sua Europa - Negócios
• ESO: Guias de informação
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Informação sobre
estatísticas europeias
Algumas estatísticas também são
publicadas em versão impressa e 
em formato pdf, embora seja
cada vez menos frequente.
Fontes impressas
Próximas publicações
As estatísticas do Eurostat estão disponíveis
electronicamente e de forma gratuita:
• Base de dados
• Estatísticas por tema
• Estatísticas de A a Z
• Estatísticas explicadas
Para utilizer funcionalidades adicionais no 
website do Eurostat, recomenda-se que se 
registe no ECAS.
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Fontes adicionais de estatísticas europeias poderão ser encontradas através
das seguintes organizações:
Guia de Informação ESO:
Dados estatísticos europeus
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Informação sobre
estatísticas europeias
Informação sobre bolsas
e empréstimos fa UE
Guia de Informação ESO
Financiamento
Acesso a financiamento
Website para negócios e empreendedores
para aceder a fundos da UE
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Informação sobre os beneficiários
das bolsas e empréstimos da UE
Bolsas e empréstimos
geridos pelas
instituições europeias
Bolsas e empréstimos
geridos pelos Estados-
Membros
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Contacte a UE
• Instituições da UE
• Agências da UE
• Contacte a UE
• UE: WhoisWho
• Nota: O Directório da Comissão foi retirado em Junho 2014 e os seus utilizadores são
direccionados para o EU WhoisWho.
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• Contacte os eurodeputados
Os contactos dos eurodepurados para o período 2014-2019 
serão adicionados durante o Verão/Outono 2014.
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Contacte a UE
• Fontes de Informação:
Quem contactar
• Europe Direct
Centros Europe Direct
Centros de Documentação Europeia (CDEs)
Contact Centre, Bruxelas
• A UE no seu país
Centros Europe Direct, CDEs e membros da Team Europe no seu país
Representações / Gabinetes de Informação do PE / Rede Enterprise Europe no seu país
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Contacte a UE
Encontre detalhes das organizações que procuram influenciar (‘lobby’) a 
UE
Actualmente, o Registo é um requisito voluntário. O Registo de 
Transparência surgiu em 2011 e combinou as funções do antigo Registo
da Comissão Europeia para os Interesses Representativos e do Registo de 
Lobbyists do Parlamento Europeu.
Detalhes das pessoas / representantes nomeados para os Grupos de 
Peritos que aconselham a Comissão Europeia.
Procure nos dois registos acima + TED & Financial Transparency System 
numa só pesquisa.
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Contacte a UE
•Ajuda para tradutores
•IATE: InterActive Terminolgy for Europe 
•Glossários de termos
•Acrónimos e abreviaturas
•Google Translate
•Patent Translate
Informação terminológica
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Existem diveros think tanks que discutem questões relacionados com a UE 
e a Europa em geral – descubra mais através destes links…
A Biblioteca do Conselho da União Europeia publica uma revisão
mensal onde sumariza novos artigos de think tanks, com links 
para os seus textos completos.
A Representação Permanente de França junto da UE publica uma
revisão bi-anual onde sumarizanovos artigos de think tanks, com 
links para os seus textos completos (texto principal em francês).
Panorama des think tanks
EPIN compreende 38 think tanks e institutos de política pública
conceituados que trabalham em assuntos europeus, 
provenientes de 27 países europeus.
ThinkBank é uma base de dados online de artigos recentes
publicados por think tanks sediados na UE e EUA. Poderá
procurer for material sobre a UE.
Poderá encontrar numerosos artigos e outras publicações de think tanks através do ESO, AEI eERPA
The Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) da 
Universidade da Pensilvânia publica uma lista anual de Think 
Tanks  no mundo, incluindo na Europa
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Think Tanks
• Visite-nos:
Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff, CF10 3EU
Horário de Abertura: Segunda-Sexta, 09:00 - 17:00
• Contacte-nos:
Cardiff EDC, University Library Service, Cardiff University, 
PO Box 430, Cardiff, CF24 ODE, Wales
Tel: +44 (0)29 2087 4262  
Email: edc@cardiff.ac.uk
• Website:
http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
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Para mais informações
e ajuda…
